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MCCM
3-Dim 
Regional Climate
Model
WaSiM
Distributed Hydrological 
Model
• Orography
• Land Use
• Soil Properties
• Aquifer Properties
• Flownet Structure
• Temperature
• Precipitation
• Wind
• Relative Humidity
• Global Radiation
Evapotranspiration Surface Runoff Groundwater FlowInfiltration
2.8°x2.8° -> 4x4 km2 Resolution
100x100 m2 Resolution
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